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الانفعالات المرتبطة بالتحصيل وعلاقتها بمستويات المعالجة المعرفية 
لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الرياض – المملكة العربية 
السعودية
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية، 
وه��ي (القل��ق، والفخ��ر، والخج��ل، والا�ستمت��اع، والياأ���س، والغ�س��ب، والمل��ل)، ال�سائ��دة لدى طالب��ات المرحلة 
الثانوي��ة، في مدين��ة الريا ��س في المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة، ثم الك�س��ف عن م�ستوي��ات المعالج��ة المعرفية 
(المعالج��ة العميقة، والدرا�س��ة المنهجية، والاحتفاظ بالحقائ��ق العلمية، والمعالجة المف�سل��ة)، ال�سائدة لدى 
طالب��ات المرحل��ة الثانوي��ة في مدين��ة الريا�س، ثم التع��ّرف على الف��روق في م�ستويات المعالج��ة المعرفية بين 
مرتفع��ي ومنخف�س��ي الاإح�سا���س بالانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل (خ��لال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية)، ثم 
درا�س��ة اإمكاني��ة القدرة على التنب��وؤ بم�ستويات المعالجة المعرفي��ة للمعلومات، من خ��لال الانفعالات المرتبطة 
بالتح�سي��ل (خ��لال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سي��ة). وتم ا�ستخ��دام مقيا�س الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سيل 
(خ��لال ح�سور الح�س�س الدرا�سية)، م��ن اإع��داد nurkeP،ا   zteoG،اztiT وyrrePا(2002) وترجمة الوطبان 
(3102)، ومقيا���س م�ستويات المعالجة المعرفية من اإع��داد kcemhcSا(3891) وترجمة الغريري (3002)، 
وتم تطبي��ق تل��ك المقايي���س عل��ى عين��ة قوامها 325 م��ن طالبات المرحل��ة الثانوي��ة في مدار�س التعلي��م العام 
لمدين��ة الريا�س، باختلاف م�ستوياته��م الدرا�سية واأق�سامهم الاأدبية والعلمي��ة، وتم ا�ستخدام المنهج الو�سفي 
الارتباط��ي، باإيج��اد المتو�سط��ات والانحراف��ات المعياري��ة للانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل (خ��لال ح�سور 
الح�س ��س الدرا�سي��ة)، وم�ستوي��ات المعالج��ة المعرفية، واإيج��اد الف��روق في م�ستويات المعالج��ة المعرفية والتي 
تع��زى اإلى م�ستوى الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل (خلال ح�س��ور الح�س�س الدرا�سي��ة)، با�ستخدام اختبار 
"ت"، واإمكانية التنبوؤ بم�ستويات المعالجة المعرفية من خلال الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل (خلال ح�سور 
الح�س�س الدرا�سية)، بتحليل الانحدار الخطي المتعدد، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية: 
1.  الانفع��الات المرتبطة بالتح�سي��ل (خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية) ال�سائ��دة لدى عينة الدرا�سة، هي 
بالترتي��ب م��ن الاأقوى للاأ�سعف: الفخ��ر، والا�ستمتاع، وتوجد بم�ستوى قوي، ثم المل��ل، والغ�سب، وتوجد 
بم�ستوى متو�سط، ثم الياأ�س، ويوجد بم�ستوى �سعيف، واأخيرًا الخجل، والقلق، بم�ستوى �سعيف.
2.  م�ستوي��ات المعالجة المعرفي��ة ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية، هي بالترتيب من الاأقوى للاأ�سعف، 
الاحتفاظ بالحقائق، ثم المعالجة العميقة، ثم المعالجة المف�سلة، ثم الدرا�سة المنهجية. 
3.  لا توجد فروق بين منخف�سي ومرتفعي الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية 
(الفخر، والا�ستمتاع، والملل، والغ�سب، والخجل، والقلق، والياأ�س) في م�ستويات المعالجة المعرفية.
4.  لا يمك��ن التنب��وؤ بم�ستويات المعالجة المعرفية من خ��لال الانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل (خلال ح�سور 
الح�س�س الدرا�سية)، وهي: (الفخر، والا�ستمتاع، والملل، والغ�سب، والخجل، والقلق، والياأ�س). 
الكلمات المفتاحية: الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، طالبات المرحلة الثانوية.   
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Emotions Associated with Achievement and their 
Relationship to Cognitive Processing Levels among High 
School Female Students in Riyadh city – Saudi Arabia
Abstract:
This study aimed to detect emotions associated with achievement during 
classes including, anxiety, pride, shyness, pleasure, despair, anger, and boredom. 
These are common among high school female students in Riyadh City. The other 
objective was to detect cognitive processing levels among the same students. 
These levels include deep processing, formal study, retention of scientific 
facts, detailed processes. The third objective was to identify the differences in 
cognitive processing levels between students of high and low sense of emotions 
associated with achievement during classes. The last objective was to investigate 
the possibility of predicting cognitive processing levels of information through 
emotions associated with achievement during classes. The study used two scales: 
one for emotions associated with achievement during classes, and one for 
cognitive processing levels. The first was developed by Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
(2002) and translated by Alwatban (2013), and the second was developed by 
Schmeck (1983) and translated by Al-Ghurairy (2003). These scales were applied 
to a sample of 523 high school female students in general education schools in 
Riyadh, with different levels of study and section: Arts and science.  Descriptive 
and correlational method was used to find averages and standard deviations of 
the emotions associated with achievement (during classes), levels of cognitive 
processing, differences in cognitive processing levels which were attributed to 
the level of the emotions associated with achievement (during classes) using 
the t-test. The predictability of cognitive processing levels was verified through 
the emotions associated with achievement (during classes), using the analysis 
of multiple linear regression. The study concluded with the following results: 
emotions associated with achievement (during classes) common among the study 
sample were in order from strongest to weakest, great pride and pleasure, mild 
boredom and anger, weak despair, and weak shyness and anxiety. Cognitive 
processing levels common among high school female students were in order 
from strongest to weakest, retention of facts, deep processing, detailed processing 
and formal study. There were no differences between the low and high emotions 
associated with achievement during classes, which were pride and pleasure, 
boredom and anger, shyness and, anxiety, despair in cognitive processing levels. 
It was impossible to predict cognitive processing levels through the emotions 
associated with achievement during classes, which pride and pleasure, boredom 
and anger, shyness and anxiety, despair.
Keywords: Emotions associated with achievement, Cognitive processing levels, 
High school female students.
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المقدمة: 
لا ت�س��ير حي��اة الان�س��ان على وتيرة واحدة، فه��ي مليئة بالاأح��داث والخبرات والتج��ارب المتنوعة، التي 
يتعر ��س له��ا في م�سوار حياته، ولا يوجد اأحد منا لم يخبر بع�س الانفع��الات التي توؤثر في �سلوكه. كما تعتبر 
الانفع��الات مج��اًلا مهم��ًا للبح��ث، حيث  اإنه��ا توؤثر عل��ى جودة تعل��م الطلاب واإنجازه��م، وتوؤثر عل��ى نوعية 
التوا�سل في الف�سول الدرا�سية، وهذا بدوره يوؤثر على فعالية التدري�س، والتفاعلات بين الطلاب والمعلمين. 
وي�ساه��م  تاأ�سي��ل  انفع��الات  الط��لاب  في  اإر�س��اء  روؤى  جدي��دة،  والت��ي  تجع��ل  م��ن  الممك��ن  ت�سمي��م  برام��ج 
 التدخ��ل والتقيي��م نح��و تعزي��ز الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل وتعل��م الط��لاب  واإنجازه��م الاأكاديم��ي
 (6002 ,gaaH & ,llaH ,nurkeP ,zteoG)، وحالي��ًا هناك اتجاه وا�سح في تحليل معنى حالات الاإن�سان 
وت�سرفات��ه الواعي��ة، و�سلوكيات��ه وعمليات��ه المعرفية، والتي تع��رف بالحالات العقلية، مث��ل الحزن والخوف 
والفخ��ر والمل��ل والتمتع وغيرها، ويتم ت�سني��ف هذه الحالات العقلية تحت م�سمى الانفع��الات، والتي توؤثر في 
معتقدات ال�سخ�س ورغباته في الح�سول على مايريد (1102 ,idnavlA). 
كم��ا تعتبر المعرف��ة والانفعالات جانب��ين مترابطين في الاأداء الب�س��ري، حيث  اإن الانفع��الات ت�سمل العمليات 
الح�سي��ة، وكذل��ك العملي��ات المعرفي��ة، وكلاهم��ا يوؤثر على جوان��ب الاإدراك، الت��ي يتم تجني��د معظمها بقوة 
في التعلي��م، بم��ا في ذلك التعل��م، والانتباه، والذاكرة، واتخ��اذ القرارات، والدافعي��ة، والوظائف الاجتماعية 
(7002 ,oisamaD & gnaY-onidrommI).
وبالنظ��ر اإلى العلاق��ة بين الانفع��ال والتعلم، يت�س��ح اأن الانفعالات توؤث��ر وتتداخل مع العديد م��ن العمليات 
المعرفية للتعلم، واأي�سً ا تحفيز ال�سف والتفاعل الاجتماعي (1102 ,deirF).
وقد ظهر اأن هناك علاقة تفاعلية بين الانفعالات والذاكرة، فالانفعالات تت�سمن الذاكرة، والذاكرة تت�سمن 
الانفع��الات، كم��ا يتم تذك��ر الاأح��داث الانفعالية اأكثر م��ن الاأحداث المحاي��دة، وخا�سة الاأح��داث ال�سلبية، 
والانفعال بال�سيء اأمر مهم للتعلم الاأمثل (ال�سيد، 4102). 
وتعت��بر المعالج��ة المعرفية للمعلومات من اأكثر اهتمامات علم النف�س المعرفي المعا�سر، حيث  اإن نظرية المعالجة 
المعرفي��ة للمعلوم��ات تاأخذ في نظرتها للفرد ال�سمولية والتكامل، من خ��لال معرفة العمليات العقلية الاأخرى، 
الكامن��ة خلف الق��درات العقلية للفرد، ومدى قدرت��ه على ا�ستخدام نوع المعالج��ة ال�سحيح، من خلال الموقف 
التعليم��ي، وال�سعوب��ات التي تعوق��ه عن ا�ستخدام النم��ط المنا�سب في عملي��ة التعلم، (يو�س��ف، 2341ه�). اإن 
التعل��م الفعال يتطلب معالجة فعالة للمعلوم��ات (3002 ,ornuM)، كما يتاأثر التعلم بطريقة الفرد في تعلم 
مادة معينة، وفق م�ستوى المعالجة التي ينتهجها، اأو بمعنى اآخر "عمق المعالجة"، وذلك من خلال وجود ثلاثة 
م�ستوي��ات لمعالج��ة المعلومات، الم�ستوى الاأ ول ه��و الم�ستوى ال�سطح��ي، والم�ستوى الثاني ي�سم��ى بم�ستوى المعالجة 
العميقة، اأما الم�ستوى الثالث فهو الم�ستوى الاأ كثر عمقًا (ال�سافي، 0002).
مشكلة الدراسة: 
تعت��بر المعرف��ة بانفع��الات الط��لاب هام��ة للمعلم��ين في التعلي��م، فالمعل��م لا يج��ب علي��ه غر���س المعرف��ة 
والمعلوم��ات في عق��ول الطلبة فقط، ولكن يجب عليه اأن يكون م�سدر اإلهام ل�سغ��ف واإثارة الطلاب حول التعلم، 
وعندم��ا يتعر ��س الطلاب للف�سل ف��اإن الم�ساعر ال�سلبي��ة التي تلي ذلك الف�س��ل، مثل القل��ق، وال�سجر، يمكن اأن 
تقو ��س ب�سرع��ة الدافع والرغب��ة في البقاء في المدار���س (7002 ,nurkeP). وقد اأظه��رت البحوث الحديثة 
في عل��م النف���س اأن الانفع��الات ت�ساه��م في زي��ادة تحفيز الط��لاب ودافعيته��م ومواردهم ال�سخ�سي��ة، ولها دور 
كب��ير عل��ى الذاك��رة والتعل��م (2102 ,grebnesiE & nosnawS ,etneilaV). وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك 
اإلا اأن الاأبح��اث عل��ى الانفع��الات في التعلي��م بطيئ��ة في الظه��ور، (,aicraG-knirbnenniL & nurkeP 
4102). وتعت��بر الانفع��الات ج��زء لا يتج��زاأ م��ن الاأن�سط��ة التعليمي��ة، حيث ظه��ر اأن الانفع��الات يمكنها اأن 
 تنق��ل معلوم��ات قيمة وتع��زز عمليات الفهم، كم��ا اأنها اأ�سبحت ُت��َرى على اأنه��ا مكملة لعملي��ة التعليم والتعلم 
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(2002 ,trahenaL & ztuhcS). وق��د اأ�س��ارت inoloaPا(4102) اأن��ه مابين عامي 4791م و0002م ركزت 
الدرا�س��ات عل��ى قلق الاختبار، وعلى الاإح�سا�س بالاأمل واآثاره على عمليات التعلم، في حين لا يعرف الكثير عن 
انفع��الات الطلاب وتج��ارب المعلمين، �سواء كانت ممتعة اأو غير �سارة. كما اأظه��رت نتائج الدرا�سات التجريبية 
اأن الط��لاب يخ��برون مجموع��ه من الخ��برات الانفعالية خلال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية، ومنه��ا الا�ستمتاع، 
والاأم��ل، والفخ��ر، والغ�سب، والقل��ق، والخجل،والملل، وقد كانت الدرا�سات تركز عل��ى الانفعالات التي ترتبط 
بن��واتج التح�سي��ل، مثل القل��ق، والفخر، والخجل، وارتباطه��م بالنجاح، اأو الف�سل، لكن حالي��ا اأ�سبح الاهتمام 
بالانفع��الات الت��ي ترتبط باأن�سطة التح�سيل، مثل الا�ستمتاع بالتعل��م، الاإح�سا�س بالملل في حجرات الدرا�سة، 
اأو الغ�س��ب من التكليف��ات والواجبات المعطاة للطالب (2002 ,yrreP & ztiT ,zteoG ,nurkeP)، وقد اأ�سار 
عبدالع��ال (4102) اأن الانفع��ال المعتدل ين�س��ط التفكير، والعملي��ات العقلية، ويولد المي��ل والدافعية للتعلم، 
في ح��ين اأن الانفع��الات ال�سدي��دة توؤثر عل��ى العمليات العقلية، مث��ل الاإدراك، التذكر، التفك��ير. وقد ظهر اأن 
الانفع��الات المتول��دة م��ن ردود الاأفع��ال خ��لال وقت التعل��م توؤث��ر في م�ستويات المعالج��ة المعرفي��ة للمعلومات 
(8002 ,ollirraC & sacorB).
أسئلة الدراسة:
من خلال ما �سبق يمكن تحديد م�سكلة الدرا�سة في الت�ساوؤلات التالية: 
1.  م��ا الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل خ��لال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية(القل��ق، والفخ��ر، والخج��ل، 
والا�ستمتاع، والياأ�س، والغ�سب، والملل) ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الريا�س؟ 
2.  ما م�ستويات المعالج��ة المعرفية(المعالجة العميقة، والدرا�سة المنهجية، والاحتفاظ بالحقائق، والمعالجة 
المف�سلة) ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الريا�س؟ 
3.  ه��ل توجد ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا في م�ستوي��ات المعالجة المعرفي��ة، بين مرتفع��ي ومنخف�س��ي الاإح�سا�س 
بالانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية لدى الطالبات عينة الدرا�سة؟ 
4.  ه��ل يمكن التنب��وؤ بم�ستويات المعالجة المعرفية، من خ��لال الانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�سور 
الح�س�س الدرا�سية لدى الطالبات عينة الدرا�سة؟
أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى ما يلي:
1.  الك�س��ف عن الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية(القلق، والفخر، والخجل، 
والا�ستمتاع، والياأ�س، والغ�سب، والملل) ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الريا�س. 
2.  الك�س��ف عن م�ستويات المعالجة المعرفية (المعالج��ة العميقة، والدرا�سة المنهجية، والاحتفاظ بالحقائق، 
والمعالجة المف�سلة) ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة الريا�س.
3.  التع��ّرف عل��ى الف��روق في م�ستوي��ات المعالجة المعرفية ب��ين مرتفع��ي ومنخف�سي الاإح�سا���س بالانفعالات 
المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية.
4.  درا�سة اإمكانية القدرة على التنبوؤ بم�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات من خلال الانفعالات المرتبطة 
بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية.
أهمية الدراسة: 
م��ن الناحي��ة النظرية: تزويد المكتبة العربية بتراث نظري عن متغيرات جديدة ن�سبيا ًفي مجال علم النف�س 
التربوي. 
م��ن الناحي��ة التطبيقية: قد ت�سهم النتائج التي يمكن اأن تتو�سل اإليه��ا الدرا�سة الحالية في معرفة م�ستويات 
الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�س��ور الح�س�س الدرا�سية لدى طالبات المرحل��ة الثانوية، وعلاقتها 
بم�ستوي��ات المعالج��ة المعرفي��ة للمعلوم��ات، الاأمر ال��ذي قد ي�سهم في و�س��ع اأ�س���س واأ�ساليب للتعام��ل معهن، بما 
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يتنا�س��ب م��ع طبيعة هذه الانفعالات وم�ستوي��ات المعالجة المنا�سب لهن. وقد تفيد نتائ��ج هذه الدرا�سة اأع�ساء 
هيئ��ة التدري�س في اختي��ار اأ�ساليب التعلم وطرائقه المنا�سبة للطلاب والطالب��ات، بما يتنا�سب مع طبيعة هذه 
الانفعالات وم�ستويات المعالجة المنا�سبة للطلاب والطالبات.
حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة بمو�سوعها وهو الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل وعلاقتها بم�ستويات المعالجة المعرفية.       
الحد الب�سري: طالبات المرحلة الثانوية في مدار�س التعليم العام والاأهلي في مدينة الريا�س، يتراوح اأعمارهن 
بين (51–91) عامًا، بمتو�سط عمر (8.71) �سنة والمقيدات في العام الدرا�سي (6341ه�/ 7341ه�). 
مصطلحات الدراسة:
الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل (snoitomE tnemeveihcA): 
هي الانفعالات التي ترتبط ارتباطًا مبا�سرًا باأن�سطة عملية التح�سيل اأو نواتجها، ومنها ما يرتبط بالح�س�س 
الدرا�سي��ة، اأو الدرا�س��ة اأو ما يرتبط بالاختب��ارات المدر�سية (6002 ,nurkeP). وتتبن��ى الباحثة اإجرائيًا 
تعريف nurkePا(6002) للانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، ويحدد بالدرجة التي تح�سل عليها الطالبة على 
مقيا�س الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية (القلق، الفخر، الخجل، الا�ستمتاع، 
الياأ���س، الغ�س��ب، المل��ل)، عل��ى مقيا�س الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل، خلال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية 
الم�ستخدم في الدرا�سة الحالية.
م�ستويات المعالجة المعرفية (slevel gnissecorp evitingoC): 
تت�سم��ن المعالج��ة المعرفي��ة مجموع��ة من العملي��ات والاأن�سط��ة العقلية، من خ��لال جمع المعلوم��ات وتنظيمها 
في علاق��ات، اأو تحويله��ا اإلى لغ��ة رمزي��ة (gnidocnE)، ث��م حف��ظ المعلوم��ات اأو التخزي��ن (egarotS)، 
 والو�س��ول  اإلى  المعلوم��ات  عن��د  الا�ستدع��اء  (laveirteR)،  ويوج��ه  النظ��ام  باأكمل��ه  بعملي��ات  �سب��ط
 (sessecorp lortnoC) للمعلومات، (وولفوك، 0102). 
وق��د ع��ّرف kcemhcSا(3891) م�ستوي��ات المعالج��ة المعرفي��ة باأنه��ا العم��ق ال��ذي تت�سمنه عملي��ة المعالجة 
المعرفي��ة داخل الدم��اغ، وهي اأربعة م�ستويات، تمتد ما بين الم�ستوى ال�سطحي، والم�ستوى الاأكثر عمقا، فالم�ستوى 
ال�سطحي يقابله الاحتفاظ بالحقائق العلمية، والم�ستوى المتو�سط يقابله الدرا�سة المنهجية، والم�ستوى العميق 
يقابل��ه المعالج��ة العميق��ة، والم�ست��وى الاأعمق يقابل��ه المعالج��ة المف�سلة.  وتتبن��ى الباحث��ة اإجرائيا تعريف 
kcemhcSا(3891) لم�ستوي��ات المعالج��ة المعرفي��ة، ويحدد بالدرجة التي تح�سل عليه��ا الطالبة على مقيا�س 
م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات. 
الإطار النظري: 
اأوًلا: الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل (snoitome tnemeveihcA):
تع��ّرف الانفع��الات باأنها ظاهرة متعددة الجوانب، وتتكون من مجموعة من العمليات النف�سية المتنا�سقة، التي 
تت�سمن مكونات عاطفية، ومعرفية، وف�سيولوجية، ودافعية، وتعبيرية، فعلى �سبيل المثال الطالب الذي يعاني 
م��ن قلق الاختب��ار قد ي�سعر بع��دم الارتياح، والتوتر (مك��ون عاطفي)، ومخاوف م��ن الر�سوب(مكون معرفي)، 
وتع��رق، وزي��ادة في دق��ات القل��ب (مك��ون ف�سيولوجي)، وتعاب��ير قلقة في الوج��ه (مكون تعب��يري)، ورغبة في 
الهروب من الموقف (مكون دافعي). كما تتعدد المفاهيم التي ت�سف انفعالات الطلاب، منها: التاأثر (tceffA)، 
والم��زاج (dooM)، والانفع��الات الاجتماعي��ة (snoitomE laicoS)، والانفع��الات المرتبط��ة بالمو�س��وع 
(snoitomE cipoT)، والانفع��الات ح��ول المعرف��ة (snoitome cimetsipE)، والانفع��الات المرتبط��ة 
بالتح�سي��ل (snoitomE tnemeveihcA)، وعندم��ا ي��رد م�سطلح التاأثر فاإنه غالب��ًا ي�سير اإلى الانفعالات 
والم��زاج (2102 ,aicraG-knirbnenniL & nurkeP)، ويمك��ن للطلاب اأن يخبروا الانفعالات في الف�سول 
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الدرا�سي��ة، والتي قد تكون ناجمة عن محتويات الم��واد التعليمة (الانفعالات المرتبطة بالمو�سوع)، وقد تكون 
ناجمة عن نوعيات المعرفة اأثناء المعالجة المعرفية (الانفعالات حول المعرفة)، حيث تظهر حالة من التناق�س 
المعرفي تثير الده�سة، والف�سول، والقلق، خا�سة في حالة التناق�س ال�سديد بين المعلومات العميقة، والمخططات 
المعرفي��ة القائم��ة، كما تظهر حال��ة الا�ستمتاع عند اإيج��اد الح��ل (,aicraG-knirbnenniL & nurkeP 
4102)، وهن��اك ع��دد م��ن المح��ددات لو�سف وتحدي��د الانفع��الات، منه��ا التكافوؤ،والتوقع��ات، والاحتمالات، 
والتقدي��رات، والقدرة على التحك��م، واإمكانية التاأقلم، وتطابق الهدف، وال��ذات مقابل اأ�سباب اأخرى، وتعتبر 
التقدي��رات من اأهم محددات الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل، لاأنها تتو�سط تلك المحددات من ناحية التاأثير 
واإمكانية ا�ستهدافها من خلال التدخلات التربوية بهدف التنمية الانفعالية الاإيجابية، (6002 ,nurkeP). 
وفي هذه الدرا�سة �سوف نتناول اأنواع الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل من ناحية التكافوؤ ومو�سوع التركيز، كما 
في الجدول (1): 




الملل والغ�سبالا�ستمتاعالانفعالات المرتبطة باأن�سطة التح�سيل
الانفعالات المرتبطة بنواتج اأن�سطة  التح�سيل:
القلق والياأ�سالاأمل   نواتج متوقعة
الخجلالفخرنواتج باأثر رجعي
   الم�سدر: الوطبان(3102)
ويو�سح الجدول (1) اأنواع الانفعالات الاإيجابية وال�سلبية ويمكن تو�سيحها على النحو الاآتي: 
1) انفعال الا�ستمتاع (yojnE):
الا�ستمت��اع م�سطل��ح ي�ستخ��دم ع��ادة من قبل مع��دي الخط��ط والممار�سين والطلاب، كم��ا لو كان معن��اه وا�سحًا 
عل��ى اأنف�سه��م، اأو على نحو م��رادف لمجموعة من المفاهيم الاأخرى، مثل المتع��ة، والارتياح (1102 ,ybmuL). 
وق��د اأ�س��ار bllihennaT ،asdooW وchslaWا(2102) اإلى اأن الا�ستمتاع يرتبط ب�سكل اإيجابي بالن�ساط 
الب��دني، مثل اللع��ب، والحركة، كما اأ�سار idtaBا(4102) اإلى اأهمية ا�ستخ��دام اأ�سرطة الفيديو القائمة على 
الا�ستمت��اع خلال التعل��م، لاأنها تجعل تركيز اهتمام الط��لاب �سريعا،وتزيد م�ستوى الدافعي��ة لديهم، كما اأنها 
تطور خيال الطلاب، والاإبداع. وذكر dieR وneerGا(6002)  اأنه خلال الح�س�س الدرا�سية قد تظهر بع�س 
الم�س��كلات ال�سلوكي��ة، وللحد من هذه الم�ساك��ل ينبغي جعل التعلم اأكثر متعة.  كم��ا اأن التفاعلات الاإيجابية لا 
تحدث ال�سرور فقط، واإنما تح�سن من عمل الذاكرة، (ال�سيد، 4102). 
2) انفعال الملل (moderoB):
يعت��بر المل��ل حال��ة انفعالية �سائع��ة تت�سمن م�ساع��ر غير �س��ارة، وانخفا ��س الا�ستث��ارة الف�سيولوجية، وعدم 
التحفي��ز، وت�ستم��ر هذه الاأعرا�س م��دة زمنية طويلة، مع ال�سع��ور باأن الوقت مازال قائم��ا، ًوالميل للهروب من 
الو�س��ع الم�سب��ب للملل، من خ��لال الان�سحاب ال�سلوك��ي، اأو النف�سي، مثل الا�ستغراق في اأح��لام اليقظة، والكلام 
بب��طء (0102 ,yrreP & ,yksinputS ,zteoG ,sleinaD ,nurkeP). ويمك��ن و�س��ف المل��ل باأن��ه ال�سعور 
العاطفي من القلق، واأن الن�ساط اأو الو�سع لا يحمل اأي دلالة (1102 ,aroM). كما يعتبر الملل من الانفعالات 
ال�سلبي��ة المحددة، حي��ث يرتبط بت�سور انعدام ال�سيط��رة، مع عدم وجود قيمة اأو اأهمي��ة لاأن�سطة التح�سيل 
في البيئ��ات التعليمي��ة (4102 ,aicraG-knirbnenniL & nurkeP). كما يظه��ر �سعور الملل عندما يكون 
عم��ل معالج��ة المعلوم��ات اأق��ل م��ن الم�ستوى الاأمث��ل للفرد، حي��ث يرتبط المل��ل مع تناق ��س الكف��اءة في الاأداء 
المع��رفي والاإدراك الح�س��ي (4102 ,yakaZ)، ويتف��ق ما تو�س��ل اإليه زاكاي مع نتائج درا�س��ة والا�س وزملائه، 
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 حي��ث وج��دوا علاقة قوية بين المل��ل والاأخطاء المعرفي��ة القائمة، كالعج��ز في الانتباه، واخفاق��ات الذاكرة 
(2002 ,ynnatS & ،ssaK ,ecallaW).  وق��د  يرتب��ط  المل��ل  بم�ساك��ل  الانتب��اه،  والدواف��ع  الداخلي��ة 
ال�سلبي��ة، (1102 ,.la te reldnaR). كم��ا ارتب��ط المل��ل ب�سع��ف التح�سي��ل الدرا�س��ي، وق��د تك��ون الف��روق 
 الفردي��ة عام��ًلا م�ساهم��ًا في تجرب��ة المل��ل، حي��ث اإن بع�س الط��لاب اأك��ثر عر�س��ة للاإ�سابة بالملل م��ن غيرهم 
(1102 ,ivarsohK & ,hcivonadoV ,ssaK). وق��د ي��وؤدي المل��ل اإلى �سع��ف الاأداء الاأكاديمي، والتفكير 
غير المرن، و�سعوبة في ا�ستكمال الم�ساريع، و�سعف الانتباه (835 ,7002 ,inihsrahdayirP  & notleB).     
3) انفعال الغ�سب (regnA):
اإن الغ�س��ب م��ن الانفع��الات المعقدة، الت��ي لها اأهمية في التوا�سل م��ع الاآخرين، وعامل مهم م��ن عوامل التكيف 
للتعام��ل م��ع المواق��ف ال�ساغط��ة، والتي ته��دد الف��رد (بك��ير، 1002). ويمكن اعتب��ار الغ�سب و�سيل��ة توا�سل 
 اإيجابي��ة و�سلبي��ة، كم��ا يعت��بر و�سيل��ة للتنفي���س، ي�ستخدمه��ا الف��رد عندم��ا يت��م الاعت��داء عل��ى الحق��وق 
(4102 reyartS & ,mahneD ,streboR). ويمك��ن اأن يك��ون الغ�س��ب محف��زًا، و�سبب��ًا في ظه��ور ال�سل��وك 
العدواني لدى المراهقين (ح�سينة، 3102). 
4) انفعال القلق (yteixnA): 
اأ�س��ارت الدرا�س��ات المتنوعة اإلى وجود علاقة بين القل��ق والتعلم، فقد اأ�سار كل ٌمن كامل وال�سافي (5991) اإلى 
 اأن القل��ق ل��ه دور في ت�سكي��ل م�ست��وى تح�سي��ل الطلاب، حيث ف�س��ر القلق على اأن��ه دافع ي�سهل التعل��م، وي�سمى 
(نظرية القلق الدافع). وذكر محمود (2991) اأن القلق المرتفع ي�ستثير م�ستوى �سطحيا من معالجة المعلومات، 
بعك���س القل��ق المنخف ��س، فاإن��ه ي�ستث��ير الم�ستوي��ات الاأكثر عمق��ا  ًللمعالج��ة، مثل تركي��ز الانتب��اه، وتلخي�س 
المعلومات، وبذل الجهد الفعال، كما اأن �سمة القلق لها تاأثير �سلبي على اأداء مهام التذكر ق�سير المدى، والانتباه 
المتوا�س��ل. واأ�س��ار زه��ران (6991) اأن القل��ق قد يكون عاملا ًم��ن عوامل ميول الط��لاب وان�سرافهم عن درا�سة 
بع ��س المق��ررات الدرا�سي��ة. وذكر الب��دري (3002) اأن الاإن��اث اأكثر قلقًا م��ن الذكور، ويعتبر اأ�سل��وب التهديد 
 عام��لا م��ن عوامل ظه��ور القلق، والذي يوؤثر عل��ى الاأداء الاأكاديم��ي للطالبات ب�سكل اأكبر م��ن الطلاب الذكور 
(5102 ,.la te uL). 
5) انفعال الياأ�س (ssensselepoH):
يع��د الياأ���س حالة انفعالية �سلبية، ويت�سم بالاإحباط، وعدم التف��اوؤل في حدوث النواتج المتوقعة. ومن وجهة 
نظ��ر الباحثة ف��اإن الت�سورات ال�سخ�سية للفرد عندما يت�سور اأنه لن يكون اأب��دًا قادرًا على الو�سول اإلى حيث 
يريد، اأو اأنه غير قادر على فعل ما يريد فعله، واأنه مجبر على فعل اأ�سياء لا يريد القيام بها، فاإنها تدفعه اإلى 
الياأ�س، من الاأ�سباب التي توؤدي اإلى ظهور الياأ�س �سعف الدعم الاجتماعي للمراهق، وانخفا�س احترام الذات 
(2102 ,sataraK & rakaC). كم��ا اأن الكمالي��ة غ��ير التوافقي��ة واأنم��اط التعلق غير الاآمن��ة، توؤدي اإلى 
زيادة م�ستويات الياأ�س، وانخفا�س في الر�سا عن الحياة ب�سكل عام (3102 ,elboN & ,ybhsA ,aklinG). 
6) انفعال الفخر (edirP):
يع��د انفع��ال الفخر اأحد انفعالات الوعي بالذات، حيث يرتبط بالرغب��ة في الاإنجاز، والرغبة في نيل المكانة، 
والق��وة، والر�س��ا ع��ن ال��ذات (0102 ,ycarT)، ون�ستطيع الق��ول اإن الفخر انفعال اإيجاب��ي يظهر بعد حدوث 
الاأح��داث الاإيجابي��ة، عندم��ا يت�سور الفرد اأن��ه حقق نواتج ذات قيم��ة اجتماعية، ويرتب��ط الفخر بتقدير 
الذات،كم��ا اأن الفخ��ر له تاأثير وظيفي على ال�سلوك ويدفع الاأفراد لب��ذل المزيد من الجهد في المهام المزدوجة، 
والت��ي يج��ب اأن يلقى الف��رد فيها اإ�سادة اجتماعية، فالفخ��ر يمتلك وظيفة التحفيز عل��ى المثابرة على العمل 
(8002 ,onetSeD & smailliW).
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7) انفعال الخجل (emahS):
الخجل هو الميل لل�سعور بالتوتر، اأو الحرج خلال التفاعل الاجتماعي خ�سو�سا ًمع الغرباء، فالخجل لي�س حالة 
مطلقة لدى النا�س بطريقة ثابتة ودائمة (3991 ,yaR & gninnaM). ويرى طاحون (1102) اأن الخجل 
ه��و �سلوك مكت�سب، ونت��اج للتفاعل بين بع�س خ�سائ�س ال�سخ�سية، والخ��برات الذاتية بالمواقف الاجتماعية 
ال�سابقة، وهذا ال�سلوك يتكون من اأربع خ�سائ�س هي: الميل للعزلة، والنفور الاجتماعي، والخوف من مواجهة 
الاآخر، وفقدان الح�سور الاجتماعي.      
ثانيًا: م�ستويات المعالجة المعرفية (slevel gnissecorp evitingoC):
اأ�س��ار عبد الح�سين وه��ادي (2102) اأن المعلومات التي يتم معالجتها بعمق وبتف�سيل اأكثر يمكن تذكرها ب�سكل 
اأف�س��ل، حي��ث اإن المعالج��ة العميق��ة تت�سمن تركي��ز الانتب��اه للمعنى، وتحويل تل��ك المعرفة اإلى رم��وز. ويرى 
kiarCا(2002) اأن المعالج��ة المعرفي��ة لها عدة م�ستويات هي الم�ستوى ال�سطح��ي، والم�ستوى المتو�سط، والم�ستوى 
العمي��ق، واأن المعالج��ة المعرفية عند الم�ستوى العمي��ق تكون قائمة على المعنى، وي�ستم��ر الاحتفاظ بالمعلومات 
في ه��ذا الم�ست��وى ف��ترة طويل��ة، اأم��ا الم�ست��وى ال�سطح��ي فهو يرك��ز على الجوان��ب الح�سي��ة للمعلوم��ات، ولي�س 
المعنوي��ة، ويق��ل في هذا الم�ستوى زمن الاحتفاظ بالمعلومات. "وقد تع��ددت م�سميات اأ�ساليب معالجة المعلومات، 
حي��ث تو�سف كم�ستوى �سطح��ي اأو م�ستوى عميق للمعالجة وتو�سف بالاأ�سلوب الكل��ي مقابل الاأ�سلوب المتدرج ، 
وبالمعالج��ة العميق��ة والمعالجة المف�سلة، والدرا�سة المنهجية، والاحتفاظ بالحقائق ، كما و�سفت كنوع من حب 
التعلم كالخبرة الملمو�سة والملاحظة المنعك�سة. والمفاهيم المجردة. والتجريب الفعال. والتي ينتج عنها اأربعة 
اأ�سالي��ب للتعلم: التباع��دي. والم�ستوعب. والتقاربي. والمتكيف ، وتو�سف كتوجيه��ات مثل التوجه التح�سيلي، 
والتوج��ه نح��و المعن��ى، والتوج��ه نحو اإع��ادة الاإنتاجي��ة ، كما تو�س��ف كاأ�ساليب تعل��م مثل التعل��م ال�سطحي، 
والعميق ، ويعتبر هذا التعدد في الم�سميات اإنما هو اختلاف في الم�سطلحات، والذي يرجع اإلى اختلاف الباحثين 
واأ�ساليبه��م في البح��ث، في ح��ين اأن مع��اني هذه الم�سطلح��ات وخ�سائ�سها متقارب��ة جدًا "(ال�سباط��ي ورم�سان، 
2002، 2). واأ�س��ار ال�س��افي (0002) اإلى اأن الف�س��ل في المعالج��ة المعرفي��ة يرج��ع اإلى وج��ود ميكانيزمات اأقل 
فعالي��ة في المعالج��ة. واأ�سار عل��ي (6002) اإلى وجود فروق في تاأثير اختلاف م�ستوي��ات المعالجة المعرفية على 
ح��ل الم�سكلات الا�ستدلالية، ول�سال��ح م�ستوى المعالجة الاأعمق ال�سيمانتي، واأ�س��ار اأبو المعاطي (9002) اإلى اأن 
الط��لاب العاديين ي�ستخدمون م�ستوي��ات المعالجة المعرفية المتو�سطة والعميقة بدرج��ة عميقه، كما اأ�سار اإلى 
فروق دالة اإح�سائيا ًبين الذكور والاإناث من العاديين ل�سالح الذكور في م�ستوى المعالجة العميق.
الدراسات السابقة: 
في ح�س��ر الباحث��ة للدرا�س��ات ال�سابقة ح��ول مو�سوع الدرا�سة لم تتمك��ن الباحثة من اإيج��اد درا�سة مبا�سرة 
تناول��ت الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل وم�ستوي��ات المعالجة المعرفية للمعلومات بالرغ��م من وجود الاإ�سناد 
النظري لذلك، الاأمر الذي يعزز من اأ�سالة الدرا�سة الحالية، و�سيتم عر�س الدرا�سات التي تجمع بين متغيرات 
الدرا�س��ة فقط، اأي التي تناولت الانفعالات المرتبطة بالتح�سي��ل (اأو اأحدها) مع م�ستويات المعالجة المعرفية 
مرتبة من الاأقدم اإلى الاأحدث. 
درا�س��ة ivahgaT،ا hsielglaD،ا idaroM،ا tsooD-tahseN وeluYا(3002) والتي هدفت اإلى فهم اآليات 
المعالجة الانتقائية للمعلومات الانفعالية ال�سلبية لدى الاأطفال والمراهقين، الذين يعانون من ا�سطراب القلق 
الع��ام، وبلغ��ت العينة (91) من مدار�س المملكة المتحدة، وتم ا�ستخدام نم��وذج الذي يعمل على تداخل ت�سمية 
الاألوان مع الكلمات الاإيجابية والحيادية المرتبطة بالتهديد والاكتئاب، وقد اأ�سفرت النتائج في هذه الدرا�سة 
ع��ن اأن م�ساع��ر التهديد والقلق تنت�سر اأكثر ل��دى المراهقين الكبار، كما اأنها توؤثر عل��ى م�ستوى الاأداء المرتبط 
بمهام الانتباه.
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وهدف��ت درا�س��ة snekeorB وkeebreVا(5002) اإلى الك�س��ف ع��ن تاأث��ير المحاك��اة والم�ست��وى المنخف�س من 
الانفع��ال عل��ى المعالج��ة المعرفية للمعلوم��ات لدى الط��لاب في جامعة لي��دن في هولندا، وتم ا�ستخ��دام نموذج 
التعلي��م الح�ساب��ي المعزز، واأ�سارت النتائج اإلى وجود علاقة بين الانفعالات الاإيجابية وعملية التفكير الموجه 
نح��و اله��دف، ف�سًلا ع��ن تقديم الاأدل��ة التجريبية لحقيقة اأن عملي��ات التكامل الانفعالية يمك��ن ا�ستخدامها 
للتكيف مع العمليات المعرفية.
كم��ا اأج��رى كل من yeldaH وyaKcaMا(6002) درا�سة كان اله��دف منها معرفة دور الانفعالات في م�ساعدة 
الذاكرة اأو اإعاقتها، وتكونت عينة الدرا�سة من (61) طالبًا جامعيًا (5 من الذكور و 11 من الاإناث) من جامعات 
كاليفورنيا، ولو�س اأنجل�س، وتم ا�ستخدام العر�س المرئي الت�سل�سلي ال�سريع لقوائم مختلطة تحتوي على كلمات 
محظ��ورة ومحايدة، وت�سير النتائج اإلى اأنه تم ا�ستدعاء الكلمات المحظورة ب�سكل اأف�سل من الكلمات المحايدة، 
كما اأظهرت النتائج اأن الكلمات المحظورة يتم ا�ستدعائها ب�سكل اأف�سل من الكلمات المحايدة في القوائم النقية. 
وفي درا�س��ة sekreeL،اesidaraP،اneirB’O، ا sniklaC وegnaLا(8002) الت��ي هدفت اإلى فح�س عمليات 
الانفع��الات والاإدراك عل��ى (141) من اأطفال ما قبل المدر�سة في جنوب �سرق الولايات المتحدة، وتم ا�ستخدام 
ت�سوي��ر الفيدي��و لتقييم ال�سيط��رة المعرفي��ة والانفعالية وعمليات الفه��م، من خلال تقديم اأربع��ة اأوجه من 
ال�سعور للاأطفال، وطلب منهم ت�سمية كل تعبير من هذه التعبيرات، وقدمت نتائج هذه الدرا�سة نموذجا لاأربعة 
عوام��ل م��ن عمليات الانفعالات والاإدراك في مرحل��ة ما قبل المدر�سة، والتي تت�سم��ن الفهم الانفعالي، والفهم 
المعرفي، وال�سيطرة على الم�ساعر، وال�سيطرة المعرفية.
وفي درا�س��ة renneB،ا rollA وyenooM ا(8002) الت��ي هدفت اإلى الك�سف ع��ن �سرعة المعالجة الاأكاديمية 
ل��دى (361) طالب��ًا في المرحل��ة الثانوية، الذين يعانون م��ن ا�سطرابات عاطفية و�سلوكي��ة في المدار�س العامة 
في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكية، وق��د تم ا�ستخدام الاختب��ارات الفرعي��ة في الت�سمية التلقائي��ة ال�سريعة، 
واختب��ارات ودك��وك جون�س��ون في الاإنج��از (1002)، ونموذج تقدير المعل��م، وقد اأ�سف��رت النتائج عن معدلات 
انت�س��ار العج��ز في �سرع��ة المعالج��ة الاأكاديمية، وقد كان الط��لاب الذين يعان��ون من الا�سطراب��ات العاطفية 
وال�سلوكي��ة، والذين تعر�سوا للعج��ز في الطلاقة الاأكاديمية (القراءة، والريا�سي��ات، والكتابة) اأكثر اإظهارا 
للمعاناة والم�سكلات.
وهدف��ت درا�س��ة skirBا (9002) اإلى ا�ستخ��دام نم��وذج المعالج��ة المعرفي��ة للمعلوم��ات في فه��م كيفي��ة تاأث��ير 
الانفعالات على عملية البحث عن المعلومات اأثناء المقابلات، والتي ا�ستخدم فيها نموذج للمحاكاة الكمبيوترية 
عل��ى الموظف��ين في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكية، وق��د اأ�س��ارت النتائ��ج اإلى اأن الم�ساركين في الحال��ة المزاجية 
ال�سلبي��ة قدم��وا موؤ�سرات منخف�سة، طبقًا لنموذج المعالجة المعرفية للمعلوم��ات، بن�سبة اأعلى من الم�ساركين في 
الحالة المزاجية الاإيجابية.
كم��ا اأجرى miKا(0102) درا�س��ة تناولت العلاقة بين انفعالي الخوف، والغ�س��ب، والجوانب العامة للمعالجة 
المعرفي��ة للمعلوم��ات، وقد بلغ عدد اأفراد العينة (671) من الموظفين في الولايات المتحدة الاأمريكية، واأ�سارت 
النتائج اأنه لم تكن هناك فروق ذات دلالة اإح�سائية بين مجموعة الغ�سب والخوف، وقد تم ا�ستخدام مقيا�س 
الا�ستق��راء الانفع��الي لقيا�س الانفع��الات، ومقيا�س عمق المعالج��ة المعرفية للمعلوم��ات، ومقيا�س الا�ستقطاب 
في المواق��ف، واأ�سف��رت نتائ��ج الدرا�سة عن عدم وجود ف��روق دالة اإح�سائية بين المجموع��ة التي تمثل م�ساعر 
الغ�سب والمجموعة التي تمثل م�ساعر الخوف على اأي من متغيرات المعالجة المعرفية للمعلومات مو�سع الدرا�سة، 
كم��ا اأظه��رت النتائج عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ب��ين اأولئك الذين اخت��اروا المعلومات الملائمة في 
المواقف، وبين اأولئك الذين قاموا باختيار المعلومات غير المتطابقة فيما يتعلق بالموقف.
وفي درا�سة .la te  serroTا(0102) التي هدفت اإلى درا�سة العلاقة بين بع�س العمليات المعرفية والانفعالات 
ل��دى مجموع��ة من الن�ساء اللات��ي يعانين من مر�س فقد ال�سهية الع�سبي في جامع��ة بوروتو في البرازيل، وكان 
ع��دد اأف��راد العينة (08)، وتم ا�ستخ��دام اأ�سلوب المقابلة، كم��ا تم ا�ستخدام مقيا�س األيكزيمي��ا تورنتو لقيا�س 
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العملي��ات المعرفي��ة، ومقيا���س زونج لتقييم الاكتئاب الذات��ي، ومقيا�س للقلق، وت�سير النتائ��ج في هذه الدرا�سة 
بوج��ود ق��در كبير م��ن القل��ق والا�سطراب ل��دى الم�سارك��ات، وق��د اأظه��رت النتائج ارتف��اع الاإح�سا���س بالقلق 
والاكتئاب لدى عينة الدرا�سة.
درا�س��ة الجمال (5102) والتي هدفت اإلى الك�سف عن اأث��ر ا�ستخدام التعلم المدمج في على تح�سين الانفعالات 
الاأكاديمية وتنمية التح�سيل الدرا�سي لطلاب ال�سف الاأول الثانوي باإدارة الباجور التعليمية، وتم ا�ستخدام 
برمج��ة تعليمي��ة وكرا�س��ة ن�ساط، ا�ستبي��ان لقيا�س الانفع��الات الاأكاديمي��ة، اختبار لقيا���س التح�سيل، وقد 
اأظه��رت النتائج ارتفاع متو�سطات الانفعالات الاإيجابية ل��دى المجموعة التجريبية عن المجموعة ال�سابطة، 
توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطي درجات المجموعة التجريبية وال�سابطة ل�سالح التجريبية.
التعليق على الدراسات السابقة: 
من خلال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة يمكن تو�سيح ما يلي: 
-  اإن الدرا�س��ات الت��ي تناول��ت الانفع��الات هدف��ت جميعه��ا اإلى الك�س��ف عن تاأث��ير الانفع��الات ب�سكل عام 
الاإيجابي��ة اأو ال�سلبي��ة، دون تحديد الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل، وتاأثير ك��ل انفعال على م�ستويات 
المعالج��ة المعرفية للمعلومات، مثل درا�سة.la te  sekreeLا(8002). وقد اختلفت الدرا�سة الحالية عن 
الدرا�سات ال�سابقة حيث تناولت الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل ولي�س الانفعالات بوجه عام.
-  عل��ى الرغ��م من اأن الانفع��الات وتاأثيرها على المعالج��ة المعرفية للمعلومات كانت مج��اًلا هامًا للبحوث في 
عل��م النف���س، اإلا اأن اأغلب العلماء قد در�سوا تاأثيرها في مرحلة واحدة من مراحل المعالجة المعرفية وهي 
مرحل��ة اختيار المعلوم��ات، كدرا�سة skirBا(9002). وقد اختلفت الدرا�س��ة الحالية عن هذه الدرا�سات، 
حي��ث تناول��ت م�ستوي��ات المعالجة المعرفية للمعلومات، والت��ي تاأتي بعد مرحلة اختي��ار المعلومات وهو ما 
ي�سمى بالمعالجة المعرفية.
-  اتفق��ت نتائ��ج الدرا�سات التي تناول��ت بع�س الانفعالات كالقل��ق في درا�س��ة .la te  ivahgaTا(3002)، 
ودرا�س��ة. la te  serroT ا(0102) اإلى اأن القل��ق يوؤدي اإلى العج��ز في التعّرف على الانفعالات والمعالجة 
المعرفي��ة للمعلوم��ات. وقد اختلف��ت نتيجة الدرا�س��ة الحالية عن الدرا�س��ات ال�سابقة حي��ث ظهر اأنه لا 
توج��د ف��روق دال��ة اإح�سائي��ًا ب��ين منخف�سي ومرتفع��ي الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل في م�ستويات 
المعالجة المعرفية. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�سة:
تم ا�ستخ��دام المنه��ج الو�سفي الذي يعنى بدرا�س��ة الظاهرة كما هي في الواقع، وجم��ع البيانات عنها، والتعبير 
عنها كميًا وكيفيًا.
مجتمع الدرا�سة: 
ي�سمل مجتمع الدرا�سة الحالية طالبات المرحلة الثانوية، في مدار�س التعليم العام والاأهلي في مدينة الريا�س، 
باختلاف م�ستوياتهم الدرا�سية واأق�سامهم الاأدبية والعلمية والمقيدات في العام الدرا�سي (6341ه�/ 7341ه�)، 
وقد بلغ مجتمع الدرا�سة الكلي (19082) طالبة، (الاإدارة العامة للتعليم في مدينة الريا�س، 6341ه�).
عينة الدرا�سة:
عين��ة الدرا�س��ة الا�ستطلاعية: تم اختي��ار اأفراد عينة الدرا�س��ة الا�ستطلاعية بطريقة العين��ة الع�سوائية 
العنقودي��ة، حي��ث تم تق�سيم الريا�س اإلى خم�س جهات، (�سمال، وجنوب، وغرب، و�سرق، وو�سط) وتم اختيار 
�ست مدار�س، موزعة في اأحياء مدينة الريا�س، وقد بلغ عدد اأفراد هذه العينة (881) طالبة. 
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عين��ة الدرا�س��ة الاأ�سا�سي��ة: بلغت عين��ة الدرا�سة الاأ�سا�سي��ة (576) طالبة من طالبات المرحل��ة الثانوية في 
مدين��ة الريا ��س، وتم اختي��ار العينة بالطريق��ة الع�سوائية العنقودي��ة، كما تم ا�ستبع��اد ا�ستجابات (251) 
طالب��ة منه��ن، ب�سبب ع��دم اإكمال الاإجابات عل��ى المقايي�س، وبذلك تك��ون عينة الدرا�س��ة الاأ�سا�سية في �سكلها 
النهائي (325) طالبة، بمتو�سط عمر (8.71) �سنة.  
اأدوات الدرا�سة:
مقيا���س الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل: اإع��داد .la te nurkePا(2002)، ترجم��ة الوطب��ان (3102). 
وي�ستمل المقيا�س على ثلاثة اأجزاء: الجزء الاأول يتناول الانفعالات خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية، والجزء 
الثاني يتناول الانفعالات المرتبطة بعملية التعلم، والجزء الثالث يتناول الانفعالات المرتبطة بالاختبارات. 
وتحقيقًا لاأغرا�س الدرا�سة الحالية اختارت الباحثة الجزء الاأول الخا�س بالانفعالات المرتبطة بالتح�سيل 
خ��لال ح�سور الح�س�س الدرا�سية، ويتن��اول �سبعة انفعالات هي: (الملل، والغ�س��ب، والخجل، والقلق، والفخر، 
والا�ستمت��اع، والياأ���س)، وع��دد عباراته (14) عب��ارة، وقد تاأكد الوطب��ان (3102) من �س��دق المقيا�س، وذلك 
باإخ�س��اع ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة للتحليل العامل��ي بطريقة المكونات الاأ�سا�سية، وحدد الباحث محكًا 
لقب��ول العبارات قدره (53.0) لت�سبع كل مف��رده بعاملها، وقد خل�ست نتائج التحليل العاملي اإلى وجود اأربعة 
عوام��ل للانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية، وفق��ًا لبناء الاختبار الاأ�سلي هي: 
(المل��ل، والغ�س��ب)، و(الخجل، والقل��ق)، و(الفخر، والا�ستمت��اع)، و(الياأ�س).كما تاأك��د الوطبان (3102) من 
ثبات المقيا�س بح�ساب الفا كرونباخ لاأبعاد المقيا�س الفرعية على العينة الا�ستطلاعية (362 طالبًا وطالبة)، 
وكان��ت على النحو الت��الي: القلق (86.0)، والفخر (86.0)، والخج��ل (88.0)، والا�ستمتاع (17.0)، والياأ�س 
(16.0)، والغ�سب (06.0)، والملل (98.0).    
ح�س��اب ال�س��دق والثب��ات لمقيا���س الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل (خلال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية) في 
الدرا�س��ة الحالي��ة: تم التحقق من �سدق وثب��ات المقيا�س في الدرا�سة الحالية، من خ��لال تطبيق المقيا�س على 
عين��ة الدرا�س��ة الا�ستطلاعية الت��ي قوامها (881) طالبة م��ن طالبات المرحلة الثانوي��ة في مدينة الريا�س، 
وذلك على النحو الاآتي: 
اأوًلا: ح�س��اب �س��دق مقيا���س الانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل (خلال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية) بطريقة 
الات�س��اق الداخل��ي، ع��ن طريق اإيجاد معاملات الارتباط ب��ين درجة كل عبارة ودرجة الُبع��د الذي تنتمي له 
العبارة، بعد حذف درجة العبارة منه، وكانت النتائج كما يو�سحها الجدول (2): 
جدول (2): معاملات الارتباط بين درجة العبارة وبين درجة الُبعد بعد حذف درجة العبارة على مقيا�س الانفعالات المرتبطة 
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   دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى 50.0 ** دالة اإح�سائيا ًعند م�ستوى *10.0
ويت�س��ح م��ن الج��دول (2) اأن جميع العبارات ترتب��ط بالاأبعاد التي تنتم��ي اإليها ارتباط��ًا داًلا اإح�سائيًا عند 
م�ستوى 10.0.  
ثانيًا: ح�ساب ثبات مقيا�س الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية: 
تم ح�س��اب الثب��ات لاأبعاد مقيا�س الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�س��ور الح�س�س الدرا�سية بطريقة 
األفا كرونباخ، وكانت قيم الثبات للاأبعاد كما يو�سحها الجدول (3).










ويت�س��ح م��ن الج��دول (3) اأن اأقل قيم��ة للثب��ات با�ستخدام األف��ا كرونباخ ه��ي 155.0 وجميعها قي��م مقبولة 
(الوطبان،3102)، وهذا يعني اأن مقيا�س انفعالات التح�سيل (خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية) له موؤ�سرات 
�سدق وثبات مقبولة.
ت�سحيح مقيا�س الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل: 
تتم الاإجابة على المقيا�س من خلال تدرج ليكرت الخما�سي، وتتراوح الدرجات بين (1–5)، بحيث يحمل الرقم 
(1) اأن العب��ارة لي�س��ت �سحيحة على  الاإطلاق، والرقم (5) اأن العبارة �سحيحة تمامًا في العبارات الاإيجابية، 
اأم��ا الفقرات ال�سلبية فيكون وزن الاإجاب��ة معكو�سًا، وبذلك يكون اأعلى درجة للمقيا�س قوي (012)، و�سعيف 
(14)، المدى لكل من المتو�سطات (القوي 24)، (والمتو�سط 861)، (وال�سعيف 721). 
ثانيًا: مقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية: 
تم ا�ستخ��دام مقيا���س kcemhcSا(3891) ترجم��ة الغريري (3002)، وقد تاأك��د الرفوع (8002) من �سدق 
عب��ارات المقيا���س من خ��لال موؤ�سرين لل�سدق وهم��ا ال�سدق الظاهري، حي��ث لقيت جميع الفق��رات موافقة ما 
ن�سبت��ه 08 % م��ن المحكم��ين، وال�سدق التلازمي: حيث قام الباحث باختيار (09) طالبًا وطالبة من مجتمع 
الدرا�س��ة، وم��ن خارج العينة، وقام با�ستخراج العلاقة الارتباطية بين درجات الطلبة ومعدل درجات الطلبة 
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في جميع المواد الدرا�سية با�ستعمال معامل ارتباط بير�سون، وقد بلغ معامل الارتباط (28.0)، ويعتبر موؤ�سرا 
عل��ى ارتباط ع��اٍل بين المحك (معدل اختبار التح�سي��ل الدرا�سي) ومقيا�س المعالج��ة المعرفية للمعلومات، كما 
تاأك��د الرف��وع (8002) م��ن ثب��ات المقيا���س بطريقة اإع��ادة الاختبار، حيث طب��ق المقيا�س عل��ى عينة ال�سدق 
التلازم��ي، ث��م اأعيد تطبيق المقيا�س عل��ى العينة نف�سها بفا�سل زمن��ي مقداره (12) يومًا، وبل��غ معامل الثبات 
للمقيا�س (38.0)، ويعتبر موؤ�سر، على ثبات مقبول (الرفوع، 8002، 812–912).          
ح�ساب معاملات ال�سدق والثبات لمقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات في الدرا�سة الحالية: 
اأوًلا: �سدق مقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات في الدرا�سة الحالية: 
اأ )  �سدق المحكمين: تم عر�س المقيا�س على ت�سعة من الاأ�ساتذة المتخ�س�سين في علم النف�س، وتم قبول ن�سبة 
الاتفاق التي لا تقل عن 57  %.  
ب ) �س��دق الات�س��اق الداخل��ي: بع��د تطبيق المقيا���س على العين��ة الا�ستطلاعي��ة تم ح�ساب �س��دق الات�ساق 
الداخل��ي، ع��ن طري��ق اإيج��اد معام��لات الارتباط ب��ين درجة كل عب��ارة ودرج��ة البعد ال��ذي تنتمي له 
العبارة، بعد حذف درجة العبارة منه، وكانت النتائج كما هي مو�سحة في الجدول (4). 
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ويت�س��ح م��ن الجدول (4) اأن معاملات الارتب��اط لبع�س العبارات دالة اإح�سائيًا عن��د م�ستوى 50.0، وعدد من 
معام��لات الارتب��اط لع��دد من العبارات دال��ة اإح�سائيًا عند م�ست��وى 10.0، وبع�س العب��ارات تم ا�ستبعادها في 
النتائ��ج لع��دم وجود معاملات ارتباط دال��ة اح�سائيًا، وهي العبارات ذات الاأرق��ام (5، 6، 7، 51، 81، 91، 32، 
52، 54).  
ثانيًا: ح�ساب الثبات لمقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات في الدرا�سة الحالية: 
تم ح�ساب الثبات لاأبعاد مقيا�س المعالجة المعرفية للمعلومات بطريقة األفا كرونباخ، وكانت قيم الثبات للاأبعاد 
كما هي مو�سحة في الجدول (5):












ويت�س��ح م��ن الجدول (5) اأن قيم الثبات لاأبع��اد مقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفي��ة للمعلومات تتراوح ما بين 
(116.0–387.0)، مما ي�سير اإلى اأن مقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات يتمتع بقيم ثبات مقبولة. 
 الاأ�ساليب الاإح�سائية:
 لقد تم ا�ستخدام عدد من الاأ�ساليب الاإح�سائية وذلك كما ياأتي:
-  التكرارات والمتو�سطات الموزونة والانحرافات المعيارية لمعرفة م�ستوى انفعالات التح�سيل (خلال ح�سور 
الح�س�س الدرا�سية) وم�ستويات المعالجة المعرفية.
-  اختبار tset-t لمعرفة مدى وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في م�ستويات المعالجة المعرفية، وفقًا لم�ستوى 
الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل (خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية).
-  تحلي��ل الانح��دار المتع��دد لاختب��ار اإمكاني��ة التنبوؤ بم�ستوي��ات المعالج��ة المعرفية، من خ��لال الانفعالات 
المرتبطة بالتح�سيل. 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج ال�سوؤال الاأول وتف�سيرها: ين�س ال�سوؤال الاأول للدرا�سة الحالية على "ما الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل 
خ��لال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية (الفخر والا�ستمت��اع، الملل والغ�سب، الخجل والقل��ق، الياأ�س) ال�سائدة لدى 
طالب��ات المرحل��ة الثانوي��ة في مدينة الريا�س؟"، وللاإجابة ع��ن هذا ال�سوؤال تم اإيج��اد المتو�سطات الح�سابية 
والانحراف��ات المعياري��ة والمتو�سط��ات الموزون��ة، لا�ستجاب��ات الطالب��ات عل��ى مقيا���س الانفع��الات المرتبط��ة 
بالتح�سي��ل، خ��لال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية، وترتيبه��ا ترتيبًا تنازلي��ًا ح�سب المتو�سط��ات الموزونة، وكانت 
النتائج كما في الجدول (6):  
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جدول (6): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والمتو�سطات الموزونة على مقيا�س الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل 
خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية







ويت�س��ح من الج��دول (6) اأن الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سيل الاإيجابي��ة خلال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية 
ال�سائ��دة ل��دى عينة الدرا�سة هي بالترتيب، الفخر والا�ستمتاع، ثم المل��ل والغ�سب، ثم الياأ�س، واأخيرًا الخجل 
والقلق.
مم��ا �سبق يت�س��ح اأن الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خ��لال ح�سور الح�س�س الدرا�سي��ة ال�سائدة لدى طالبات 
المرحلة الثانوية في مدينة الريا�س هي الفخر والا�ستمتاع، حيث ت�سدر المركز الاأول، وهذا موؤ�سر جيد؛ حيث 
ذك��ر smailliW وonetSeD ا(8002) اأن الفخ��ر ل��ه تاأثير وظيفي عل��ى ال�سلوك، واأنه يدف��ع الاأفراد لبذل 
المزيد من الجهد في المهام المزدوجة. 
كما اأن الا�ستمتاع له دور في ت�سهيل التركيز وتذكر المعلومات (9002 ,notelgniS)،  كما اأن الا�ستمتاع ي�ساهم 
في الح��د م��ن الم�س��كلات ال�سلوكي��ة (6002 ,neerG & dieR)، وق��د اتفقت هذه النتيجة  م��ع نتيجة درا�سة 
sniboR ،htrO وotoSا (0102) في اأن الفخر الحقيقي يزداد من المراهقة اإلى �سن ال�سيخوخة. 
وفيم��ا يتعل��ق بظهور الملل والغ�سب ل��دى اأفراد العينة، فمن الطبيعي ح�سب وجهة نظ��ر الباحثة، وهذا يوؤكده 
enovreC ا(0102)، حيث اأ�سار اأن معظم المراهقين يظهر لديهم الملل، واأي�سًا اأكدت بكير (1002) اأن الغ�سب 
م��ن الانفعالات التي يمكن ملاحظته��ا لدى الطالبات في المرحلة الثانوية، كما اأن الغ�سب اإذا كان معتدًلا يعتبر 
م��ن الانفع��الات الطبيعية، مع الاأخ��ذ بالاعتبار اأن اأفراد العين��ة يمرون بمرحلة المراهق��ة، والتي تظهر فيها 
م�ساعر الغ�سب، في�ستجيب المراهق لغ�سبه، ويعبر عن غ�سبه تعبيرًا مبا�سرًا، في �سكل مظاهر حركية، ولفظية، 
وتعبيري��ه (محم��ود، 1891). وقد يكون لا�ستخ��دام المدر�سين لطرائق التدري�س التقليدي��ة دور في ظهور الملل 
والغ�سب وال�سيق لدى الطلبة.  
كم��ا ظه��ر اأي�س��ًا اأن اأ�سع��ف م�ستوي��ات الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل خ��لال ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية 
ل��دى الطالب��ات ك��ان ه��و الخج��ل والقلق ث��م الياأ�س، وه��ذه النتيج��ة تعطي موؤ�س��رًا جي��دًا عل��ى اأن الطالبات 
 يتمتع��ن  ب�سح��ة  نف�سي��ة  جي��دة،  وانفع��الات  جي��دة،  وق��د  اتفق��ت  ه��ذه  النتيج��ة  م��ع  نتيج��ة  درا�س��ة 
htrO، اsniboR وotoSا(0102) اأن الخج��ل ك��ان منخف�س��ا ًم��ن المراهق��ة اإلى مرحلة البل��وغ المتو�سطة، واأن 
الخج��ل يوؤث��ر �سلبا ًعلى الحال��ة النف�سية، في حين اأن التخل ��س من الخجل يرتبط م��ع الرفاهية، وقد اتفقت 
ه��ذه النتيج��ة مع درا�سة ال�سبتي (4002)، والتي طبقت على عين��ة من طالبات مدينة الريا�س، وكانت ن�سبة 
الخج��ل لديه��ن �سعيفة، وق��د اختلفت هذه النتيج��ة مع نتيجة درا�سة خ�س��ر (4991)، والتي اأ�س��ار فيها اإلى 
اأن الاإن��اث في مرحل��ة المراهق��ة لديهن ن�سب��ة مرتفعة من الخج��ل، وذلك راج��ع اإلى المتغ��يرات الف�سيولوجية 
والج�سمي��ة، والنف�سي��ة التي تخبرها الاإناث، اإ�ساف��ة اإلى بع�س اأ�ساليب التن�سئة في البيئ��ة ال�سعودية، والتي 
تت�سم بالحر�س ال�سديد على الفتاة،  واإحاطتها ب�سياج من الحماية.
وفيم��ا يتعل��ق بانفع��الي القل��ق والياأ�س، فاإنه يعت��بر موؤ�س��رًا جيدًا،حيث يعتبر كل م��ن انفعالي القل��ق والياأ�س 
م��ن الانفع��الات ال�سلبية الت��ي توؤثر على الطالبات والتح�سي��ل الدرا�سي، كما اأ�سار اإلى ذل��ك زهران (6991)، 
كم��ا اأن ه��ذه النتيج��ة جاءت على خ��لاف درا�سة الب��دري (3002)، ودرا�س��ة. la te  uL ا(5102)،حيث ظهر 
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في نتائ��ج الدرا�ست��ين اأن الطالب��ات لديهن م�ستوى عاٍل م��ن القلق، كما اختلفت هذه النتيج��ة مع نتيجة درا�سة 
فاي��د (8991)، الت��ي ظهر فيها اأن الطالب��ات في مرحلة المراهقة يوؤثر عليهن الياأ�س كث��يرًا، واأن الياأ�س والقلق 
متلازم��ان، فكلاهم��ا انفع��الات �سلبية مرتبطة بالن��واتج المتوقعة، وقد يرجع �سبب ه��ذه النتيجة اإلى طبيعة 
مك��ان العين��ة، حيث اإنه��ا في العا�سم��ة، واأكبر مدن المملك��ة العربية ال�سعودي��ة، حيث تمت��از العا�سمة باأماكن 
ترفيهي��ة كث��يرة، تتيح للفتيات الخ��روج والترويح عن اأنف�سهن في حدود الثقاف��ة ال�سعودية، اإ�سافة اإلى توفر 
الفر ��س الوظيفية، اأو الاأماكن التي تق�سي فيه��ا الفتيات اأوقات فراغهن، مما ي�ساهم في �سعف انفعالات القلق 
والياأ�س لديهن.   
نتائج ال�سوؤال الثاني وتف�سيرها: ين�س ال�سوؤال الثاني على "ما م�ستويات المعالجة المعرفية (الدرا�سة المنهجية، 
اإلى المعالج��ة المف�سل��ة) ال�سائ��دة ل��دى طالب��ات المرحلة الثانوي��ة في مدين��ة الريا�س؟". وللاإجاب��ة عن هذا 
ال�س��وؤال، تم اإيجاد المتو�سطات الح�سابي��ة، والانحرافات المعيارية، والمتو�سطات الموزونة، لا�ستجابات الطالبات 
عل��ى مقيا�س م�ستويات المعالج��ة المعرفية، وترتيبها ترتيبًا تنازليًا ح�سب المتو�سط��ات الموزونة، وكانت النتائج 
كما يو�سحها الجدول (7): 
جدول (7): المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية والمتو�سطات الموزونة على مقيا�س م�ستويات المعالجة المعرفية







ويت�س��ح من الجدول (7) اأن م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات ال�سائدة لدى طالبات المرحلة الثانوية هي 
بالترتيب، من الاأقوى للاأ�سعف، الاحتفاظ بالحقائق، ثم المعالجة العميقة، ثم المعالجة المف�سلة، ثم الدرا�سة 
المنهجية، وعلى هذا فلم يتحقق ال�سوؤال الثاني، حيث اإن الدرا�سة المنهجية ظهرت ب�سكل �سعيف. 
وفي تف�سير هذه النتيجة نجد اأن اأقوى م�ستوى من م�ستويات المعالجة المعرفية لدى اأفراد العينة هو الاحتفاظ 
بالحقائق، بمعنى اأن الطالبات لديهن القدرة والتمكن من معالجة التفا�سيل والمعلومات الجديدة، بغ�س النظر 
 ع��ن الا�ستراتيجي��ات الاأخ��رى للمعالج��ة، ل��ذا يك��ون اأداوؤهن جي��دًا في اأ�سئل��ة التواري��خ والاأ�سم��اء والاأماكن
 (عب��د الح�س��ين وهادي، 2102)، وتتفق ه��ذه النتيجة مع نتيجة درا�سة زبي��دة (2102)، التي اأ�سارت اإلى اأن 
الطالبات يعتمدن الم�ستوى ال�سطحي في التعلم، بمعنى اأنهن يركزن على الحفظ والتذكر والتكرار. وتتفق هذه 
النتيجة مع نتيجة درا�سة رم�سان (5002)، ودرا�سة حلة (0102) في اأن المناهج الدرا�سية في �سورتها الحالية 
ترك��ز عل��ى التح�سي��ل الدرا�سي من خ��لال الاأ�ساليب التقليدي��ة في التعلي��م والتعلم التي تعتم��د على الحفظ 
وا�ستظه��ار المعلوم��ات، له��ذا نجد اأن الطالب��ات متفوقات في ه��ذا الم�ستوى من المعالجة (الاحتف��اظ بالحقائق) 
لك��ثرة ا�ستخدام��ه، حيث تق��وم العملية التعليمة حاليًا عل��ى التلقين والا�سترجاع، بمعن��ى اأن خبرات الطلاب 
التعليمية في �سورتها الحالية تتجلى في تكرار وا�ستدعاء المعلومات. 
وفي المرتب��ة الثانية ظهر م�ستوى المعالج��ة العميق، حيث الاهتمام بالمعنى اأثناء التعلم، بمعنى قدرة الطالبات 
عل��ى المقارنات بين المفاهيم، والت�سني��ف والا�ستنتاج، والاإجابة عن اأ�سئلة النقد والتقويم، والتعبير عن الراأي 
وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع نتيج��ة درا�سة اأبو المعاط��ي (9002) التي تم التو�سل فيه��ا اإلى اأن الطلاب العاديين 
ي�ستخدم��ون م�ستويات المعالجة المعرفية المتو�سطة، والعميقة بدرجة قوية، وهذا موؤ�سر جيد يتفق مع درا�سة 
عبد الح�سين وهادي (2102)، ودرا�سة العتوم (5102)، في اأن الطلاب يتذكرون المعلومات ب�سكل اأف�سل، عندما 
يتم معالجتها بعمق وبتف�سيل اأكثر، واأن م�ستوى المعالجة العميقة اأف�سل من م�ستوى المعالجة ال�سطحية. 
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وتو�سل��ت الدرا�س��ة الحالية اإلى اأن م�ست��وى المعالجة المف�سلة ياأت��ي في المرتبة بعد م�ست��وى المعالجة العميقة، 
بمعن��ى اأن الطالب��ات لديهن الق��درة على التو�سع والتف�سي��ل في المعالجة، من خلال الرب��ط المح�سو�س بالاأمثلة 
 والتج��ارب الحقيقي��ة، كما اأنه��ن يمتلكن القدرة عل��ى الاإجابة عن اأ�سئل��ة التحليل والتطبيق و�س��رب الاأمثلة 
(عب��د الح�سين وهادي، 2102)، وه��ذا الم�ستوى يزداد عمقًا عن م�ستوى المعالجة العميقة عندما تقوم الطالبة 
بتوظي��ف طاق��ة اأك��بر من الجهد العقل��ي، من حيث الربط ب��ين المعلومات الجدي��دة التي يتلقاه��ا الفرد، وبين 
الخ��برات المعرفي��ة ال�سابق��ة في الذاك��رة، كم��ا اأ�سار اإلى ذلك عب��د النب��ي (1002)، وهذا الم�ست��وى يوؤدي اإلى 
الاحتف��اظ بالمعلوم��ات لمدة اأطول، ومن ث��م �سهولة ا�سترجاعها عند الحاجة اإليها (عل��ي، 6002). اإن معالجة 
المعلوم��ات بعم��ق وتو�س��ع تنت��ج اأثرا في الذاك��رة، وي�ستمر لف��ترة طويلة، وقد ظه��ر في اإجابة ه��ذا ال�سوؤال اأن 
الطريقة التي ت�ستخدمها الطالبات في التعلم لا تعد الطريقة المثلى والاأكثر فاعلية للم�سي فيها. 
كم��ا تو�سلت الدرا�س��ة الحالية اإلى اأن اأ�سعف م�ستوى لدى الطالبات من م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات 
ه��و م�ست��وى الدرا�س��ة المنهجي��ة، بمعن��ى اأن الطالب��ات لا يدر�س��ن ب�س��ورة منتظم��ة، ولا يطبق��ن الاختب��ارات 
التدريبي��ة اأو المراجعة المنتظم��ة، وحيث اإن عينة البحث من طالبات المرحل��ة الثانوية، والتي ت�سمل مرحلة 
المراهق��ة المتو�سط��ة، والمتاأخرة، وم��ن طبيعة مرحلة المراهق��ة اأنها مرحلة حرجة في حي��اة الفرد، ت�ساحبها 
تغيرات ف�سيولوجية، ونف�سية، وعقلية، وانفعالية، واجتماعية، وقد يكون لهذه التغيرات تاأثيرات �سلبية على 
حياة الفرد، تعوق تفكير المراهق، وتوافقه، وتكيفه، وقد يكون تاأثيرها وا�سحًا على تح�سيله الدرا�سي، في�سعر 
المراهق بفتور �سديد في رغبته في المذاكرة، والك�سل عن مراجعة درو�سه اأوًلا باأول، اإ�سافة اإلى اأن بع�س الاأ�سر 
ق��د تدف��ع اأبنائها لتخ�س�س معين، كالتخ�س ��س العلمي مثًلا، متجاهلة ميول الاأبن��اء وقدراتهم وا�ستعداداتهم 
الخا�سة، وبع�س الاأ�سر قد تبالغ في متابعة المراهق، واإلزامه بق�ساء اأغلب وقته في الا�ستذكار، وغالبًا ما يكون 
له مردود �سلبي على �سلوك المراهق وعملية ا�ستذكاره.
نتائ��ج ال�س��وؤال الثال��ث وتف�سيرها: ين ��س ال�سوؤال الثالث عل��ى "هل توجد ف��روق دالة اإح�سائي��ًا في م�ستويات 
المعالج��ة المعرفي��ة للمعلوم��ات تع��زى اإلى م�ست��وى الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سي��ل خلال ح�س��ور الح�س�س 
الدرا�سية؟".
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�سوؤال، لمعرف��ة دلالة الفروق بين مرتفع��ي ومنخف�سي الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل 
خ��لال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلوم��ات، تم اإجراء اختبار (ت) للمقارنة 
بين الطالبات الواقعات في الاإرباعي الاأعلى والطالبات الواقعات في الاإرباعي الاأدنى، على مقيا�س الانفعالات 
المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية، وذل��ك للمقارنة بينهما في م�ستويات المعالجة المعرفية 
للمعلومات، وكانت النتائج كما في الجدول (8) للفروق بين متو�سطي مرتفعي ومنخف�سي الفخر والا�ستمتاع في 
م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات.











غير دالة335.0797.2156.42531الاإرباعي الاأدنىالمعالجة العميقة
831.3264.42541الاإرباعي الاأعلى
غير دالة672.0814.2008.81531الاإرباعي الاأدنىالدرا�سة المنهجية
771.2427.81541الاإرباعي الاأعلى
غير دالة457.0743.1182.01531الاإرباعي الاأدنىالاحتفاظ بالحقائق
773.1851.01541الاإرباعي الاأعلى
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غير دالة386.0-225.2956.02531الاإرباعي الاأدنىالمعالجة المف�سلة
844.2268.02541الاإرباعي الاأعلى
ويت�سح من الجدول (8) اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سطي مرتفعي ومنخف�سي الفخر والا�ستمتاع 
في م�ستوي��ات المعالج��ة المعرفي��ة للمعلوم��ات، ولمعرفة مدى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ين متو�سطي مرتفعي 
ومنخف�سي الملل والغ�سب في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات فاإن الجدول (9) يو�سح ذلك.











غير دالة- 794.0748.2502.42151الاإرباعي الاأدنىالمعالجة العميقة
339.2373.42241الاإرباعي الاأعلى
غير دالة951.0252.2147.81151الاإرباعي الاأدنىالدرا�سة المنهجية
235.2796.81241الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 954.0934.1290.01151الاإرباعي الاأدنىالاحتفاظ بالحقائق
404.1961.01241الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 565.0956.2655.02151الاإرباعي الاأدنىالمعالجة المف�سلة
944.2527.02241الاإرباعي الاأعلى
ويت�س��ح م��ن الجدول (9) اأن��ه لا توجد فروق دالة اإح�سائي��ًا بين متو�سطي مرتفعي ومنخف�س��ي الملل والغ�سب 
في م�ستوي��ات المعالج��ة المعرفية للمعلوم��ات. ولمعرفة مدى وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا ب��ين متو�سطي مرتفعي 
ومنخف�سي الخجل والقلق في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات فاإن الجدول (01) يو�سح ذلك.   











غير دالة- 313.0810.3135.42541الاإرباعي الاأدنىالمعالجة العميقة
597.2936.42631الاإرباعي الاأعلى
غير دالة092.0361.2017.81541الاإرباعي الاأدنىالدرا�سة المنهجية
643.2236.81631الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 969.0154.1851.01541الاإرباعي الاأدنىالاحتفاظ بالحقائق
793.1323.01631الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 843.0885.2006.02541الاإرباعي الاأدنىالمعالجة المف�سلة
005.2507.02631الاإرباعي الاأعلى
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ويت�س��ح م��ن نتيجة الجدول (01) اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا بين متو�سطي مرتفعي ومنخف�سي الخجل 
والقل��ق في م�ستوي��ات المعالج��ة المعرفي��ة للمعلومات، ولمعرفة م��دى وجود فروق دال��ة اإح�سائيًا ب��ين متو�سطي 
مرتفعي ومنخف�سي الياأ�س في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات فاإن الجدول (11) يو�سح ذلك.











غير دالة- 035.0270.3634.42581الاإرباعي الاأدنىالمعالجة العميقة
790.3716.42261الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 952.0280,2096.81581الاإرباعي الاأدنىالدرا�سة المنهجية
846.2957.81261الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 420.1814.1870.01581الاإرباعي الاأدنىالاحتفاظ بالحقائق
033.1432.01261الاإرباعي الاأعلى
غير دالة- 895.0296.2066.02581الاإرباعي الاأدنىالمعالجة المف�سلة
725.2338.02261الاإرباعي الاأعلى
ويت�س��ح م��ن نتيجة الجدول (11) اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائي��ًا بين متو�سطي مرتفعي ومنخف�سي الياأ�س 
في م�ستوي��ات المعالجة المعرفي��ة للمعلومات.كما يت�سح من هذه النتيجة، اأنه لا توجد فروق دالة اإح�سائيًا بين 
منخف�س��ي ومرتفعي الانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سي��ة (الفخر والا�ستمتاع، 
الملل والغ�سب، الخجل والقلق، الياأ�س) في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات (المعالجة العميقة، والدرا�سة 
المنهجية، والاحتفاظ بالحقائق، والمعالجة المف�سلة). 
ونج��د اأن ه��ذه النتيج��ة تختلف عن نتيج��ة درا�سة ح�س��ن (5002) التي اأ�س��ار فيه��ا اإلى اأن ا�ستمتاع الطلاب 
بالمعرف��ة المقدم��ة له��م يدفعه��م اإلى ممار�س��ة الم�ست��وى العمي��ق في اأداء مه��ام التعل��م. وكذل��ك ما اأ�س��ارت اإليه 
جدي��د (0102) في اأن الط��لاب يميل��ون اإلى انته��اج م�ست��وى المعالج��ة العميق��ة للمعلومات، ب�س��كل متزامن مع 
م�ساع��ر اإيجابي��ة وا�ستمت��اع بخ��برات التعل��م وثق��ة وكف��اءة عالي��ة. كم��ا تختلف ه��ذه النتيجة ع��ن نتائج 
درا�س��ة .la te  ecallaWا (2002)، حي��ث ظه��ر فيه��ا علاق��ة قوية بين المل��ل والاأخطاء المعرفي��ة القائمة، 
 كالعج��ز في الانتب��اه واخفاق��ات الذاك��رة، كم��ا اأ�سار بيك��رون واآخ��رون اأن الملل يوؤث��ر عل��ى الاأداء الاأكاديمي
. la te  nurkePا(0102)، كم��ا تختل��ف ه��ذه النتيج��ة ع��ن نتيج��ة درا�سة كام��ل وال�س��افي (5991)، والتي 
ظه��ر فيه��ا اأن هناك فروقا ب��ين مرتفعي ومنخف�سي القل��ق في اأداء مهام التعلم، وكذلك ما اأ�س��ارت اإليه درا�سة 
nurkeP وaicraG-knirbnenniLا (4102) في اأن المل��ل ارتب��ط �سلب��ًا م��ع اأ�ساليب الا�ستيع��اب كالتف�سيل، 
واأي�س��ًا اختلف��ت هذه النتيجة عن نتائج درا�سة الدليمي والع��زي (1102)، ودرا�سة عثمان (5991)، ودرا�سة 
nassaH ا(5102)، م��ن اأن الطلاب مرتفعي الخجل لديهم �سع��ف في م�ستوى التح�سيل الدرا�سي، كما تختلف 
نتيجة هذا ال�سوؤال عن نتيجة درا�سة.la te  uLا(5102) في اأن القلق يوؤثر في الاأداء الاأكاديمي. 
وفي تف�س��ير ه��ذه النتيج��ة نجد اأنه قد اتفق��ت نتيجة هذا ال�سوؤال م��ع نتيجة ال�س��وؤال الاأول، والذي قد ظهر 
في��ه ثلاثة م�ستويات من الانفعالات المرتبطة بالتح�سي��ل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية (الخجل، والقلق، 
والياأ���س) بم�ستوى �سعيف، وكذلك نتيجة ال�س��وؤال الثاني ثلاثة م�ستويات للمعالجة، ظهرت بم�ستوى قوي هي 
(المعالج��ة العميق��ة، والمعالجة المف�سلة، والاحتفاظ بالحقائق)، حيث اإنه ظه��رت درجات الطالبات متقاربة، 
ولم تكن الفروق بينهن حقيقية في الاإرباعيات.
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نتائ��ج ال�س��وؤال الراب��ع وتف�سيره��ا: ين�س ال�سوؤال الراب��ع على "هل يمك��ن التنبوؤ بم�ستوي��ات المعالجة المعرفية 
للمعلوم��ات من خلال الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية؟". وللاإجابة عن هذا 
ال�سوؤال تم اإجراء تحليل الانحدار المتعدد (الطريقة العيارية)، فكانت النتائج كما في الجدول (21):  




























دالة غير 700.1800.0880.0757.81470.0430.0- 300.0400.0B
350.0420.0410.0410.0ateB
B: معامل الانحدار الجزئي غير المعياري, ateB: معامل الانحدار المعياري, R: معامل الارتباط المتعدد, 2R: مربع معامل 
الارتباط المتعدد, اأو معامل التحديد, F: الن�سبة الفائية. 
ويت�س��ح م��ن الجدول (21) اأن جميع الن�سب الفائية غير دال��ة اإح�سائيًا، بمعنى اأنه لم يمكن التنبوؤ بم�ستويات 
المعالج��ة المعرفي��ة للمعلوم��ات (المعالج��ة العميق��ة، والدرا�س��ة المنهجي��ة، والاحتف��اظ بالحقائ��ق، والمعالجة 
المف�سل��ة)، من خلال الانفعالات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سي��ة (الفخر والا�ستمتاع، 
والملل والغ�سب، والخجل والقلق، والياأ�س). 
وتختل��ف ه��ذه النتيجة عن نتيج��ة درا�س��ة nurkeP وaicraG-knirbnenniL ا(4102)، حيث اأ�سارا اإلى 
اأن المل��ل يتنب��اأ باأداء اأكاديمي اأقل، وذلك لتاأث��يرات الملل على النتائج المعرفية، فعندم��ا يتعر�س الطلاب للملل 
يظهر لديهم �سعف في التركيز وت�ستت الانتباه، والاهتمام بمهام لا �سلة لها بالمو�سوع، كما يرتبط الملل �سلبًا مع 
ا�ستراتيجي��ات مهام الا�ستيعاب، مثل التف�سي��ل، وكذلك ما اأ�سار اإليه محمود (2991، 82–92) في درا�سته اإلى 
اأن القل��ق المرتفع ي�ستثير م�ستوى �سطحيا من معالج��ة المعلومات، بعك�س القلق المنخف�س فاإنه ي�ستثير الم�ستويات 
الاأك��ثر عمق��ا  ًللمعالجة، وكذلك ما اأ�سار اإليه yakaZا (4102) م��ن اأن الملل قد يتنباأ بم�ستوى معالجة معرفية 
اأقل من الم�ستوى الاأمثل للفرد، وكذلك ما اأ�سار اإليه leffeaH،ا nosmarbA،اyzarB وhahS ا(8002) من اأن 
الياأ�س عامل منبىء ب�سعف العمليات المعرفية. 
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الاستنتاجات:
وبالرج��وع اإلى نتيج��ة ال�س��وؤال الاأول فق��د ظهر ث��لاث م�ستويات من الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال 
ح�س��ور الح�س ��س الدرا�سية(الخج��ل والقلق والياأ���س) بم�ستوى �سعي��ف، وبناء عليه تو�س��ي الباحثة بالعمل 
عل��ى توفير البرام��ج التدريبية �سمن المناهج الدرا�سية، التي يمكن اأن ت�سه��م في تنمية الانفعالات الاإيجابية، 
الفخ��ر والا�ستمت��اع، وتدري��ب الطلاب والطالب��ات على �سب��ط النف�س وال�سيط��رة والتحك��م في الغ�سب والملل 
والقل��ق والخج��ل. وظه��ر في نتيج��ة ال�س��وؤال الث��اني ثلاث��ة م�ستوي��ات للمعالج��ة المعرفي��ة بم�ست��وى ق��وي 
وهي(المعالج��ة العميق��ة، المعالجة المف�سلة، الاحتف��اظ بالحقائق)، وتو�سي الباحثة هن��ا بتوفير ور�س العمل 
الخا�سة بم�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات، والتركيز على الطلاب الذين ي�ستخدمون م�ستوى الاحتفاظ 
بالحقائق، مع التركيز على التدريب على م�ستويات المعالجة العميقة، والمف�سلة، الدرا�سة المنهجية. وفي نتيجة 
ال�س��وؤال الثالث ظهر عدم وجود فروق بين منخف�سي ومرتفع��ي الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور 
الح�س�س الدرا�سية في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات، وبما اأنه قد ظهر ثلاثة م�ستويات من الانفعالات 
�سعيف��ة وثلاث��ة من م�ستوي��ات المعالجة المعرفية قوية، وبن��اء عليه لم توجد فروق ب��ين منخف�سي ومرتفعي 
الانفع��الات المرتبط��ة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سي��ة في م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات، 
ول��ذا فاإن��ه لا يمك��ن التنب��وؤ بم�ستويات المعالج��ة المعرفية للمعلوم��ات (المعالج��ة العميقة، الدرا�س��ة المنهجية، 
الاحتف��اظ بالحقائق، المعالج��ة المف�سلة) من خلال الانفع��الات المرتبطة بالتح�سيل خ��لال ح�سور الح�س�س 
الدرا�سي��ة (الفخ��ر والا�ستمتاع، الملل والغ�سب، الخجل والقلق، الياأ���س)، وبناء عليه تو�سي الباحثة الم�سرفين 
والقائم��ين على المناهج، ببن��اء المناهج الدرا�سية، بما يتوافق مع م�ستويات المعالج��ة المعرفية، وتوفير الو�سائل 
التعليمية اللازمة لذلك.
المقترحات: 
في �سوء النتائج ال�سابقة تقترح الباحثة اإجراء البحوث التالية: 
1.  اإع��ادة اإج��راء الدرا�س��ة الحالي��ة عل��ى المرحلة الجامعي��ة، ومقارن��ة النتائ��ج بنتائج الدرا�س��ة الحالية 
الخا�سة بالمرحلة الثانوية.
2.  درا�س��ة الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س ��س الدرا�سية، كمنبئات بم�ستويات المعالجة 
المعرفية للمعلومات. 
3.  درا�س��ة فعالي��ة برام��ج اإر�سادي��ة مختلف��ة المدار���س في زيادة الق��درة على تنمي��ة الانفع��الات المرتبطة 
بالتح�سيل خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية. 
4.  درا�سة م�ستويات المعالجة المعرفية للمعلومات في وجود م�ستوى مرتفع من الانفعالات المرتبطة بالتح�سيل 
خلال ح�سور الح�س�س الدرا�سية.  
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